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 次に、C121A を用いた BLG のフォールディング研究のアプローチとして、C121A 二分子をジスルフィド結合でつ
なぐことで分子サイズを大きくした A34C/C121A を作製し、そのフォールディング反応初期に起こる現象を単量体の
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